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は じめに
シ ェ イ ク ス ピア (W illia m Shake spe a r e) の 『お気に召す
まま』(As Yo uLiheZt)におけるギ ャ ニ ミ ー ド(Ganym ede)
に扮した ロ ザリ ン ド(Ro s alind)と オ ー ラ ン ド - (Orla ndo)
の 擬似求愛の 場面は, ス テ イ - ヴ ン ･ オ ー ゲ ル (Stephe n
Org
･el)が当然の こととして指摘して い るよう に(Org･el, 43),
現在 で は同性愛を喚起する戯れ で あると いう視点を無視する
こ とば で きな い ｡ ま たブ ル ー ス ･ R ･ ス ミ ス (Br u c eR.
Smith)が 『シ ェ イ ク ス ピ ア の イ ン グ ラ ン ドに おける同性愛
的欲望』(Ho m osex u al Desirein Shahespe a re
'
s Engla nd)
で 明らか に した よ う に, 同性愛の モ テ ィ ー フ は パ ス ト ラ ル に
お い ても重要なもの である｡ 本稿で は これら近年の批評を念
頭に お い て , 『お気 に召すまま』 にお ける同性愛 モ テ ィ ー フ
を再考察し, シ ェ イ ク ス ピ ア が ヴ ァ - ジ ル (Virg主1)以来の
パ ス ト ラ ル に おける同性愛の モ テ ィ ー フ を, 材源とな っ た ト
マ ス ･ ロ ッ ジ(T hom a sLodge)の 『ロ ザリ ン ド』(Rosalind)
(1 590)よりも明白にすると同時に , 劇中の家父長制社会の
回復と共に , 同性愛 モ テ ィ ー フ が引き起こす葛藤を家父長制
社会の秩序の中に解消させ た ことを論じるも の で ある｡
1. ヴ ァ ー ジル以来の パ ス トラ ル にお ける同性
愛モ テ ィ ー フ
まず, ヴ ァ ー ジ ル 以来の パ ス ト ラ ル に お ける少年愛の モ テ
ィ ー フ に つ い て確認 して おきた い ｡(1) 英国 ル ネ サ ン ス の パ
ス ト ラ ル に大きな影響を与え たの はヴ ァ ー ジ ル の 『牧歌』
(Eclogu es) で ある｡ 特 に ｢ 羊飼い の コ リ ド ン (Corydon)
は美少年ア レ ク シ ス (Alexis) に恋 い焦がれた｣ ('Form o s u m
pa sto rCo rydo n a rdebatAlexim . . . .
'['Corydo n, the shep-
herd, w a s afla m e for thefair Alexis … .
']) (ⅠⅠ, 1)(
2) と始
まる第二歌は, 少年 に恋する羊飼い の モ テ ィ ー フ の 原型 にな っ
て い る ｡ コ リ ド ン に は ア レ ク シ ス の 他 に も , メ ナ ル カ ス
(M e n alc a s)と い う男性の 恋人が過去に い るが , 第五歌で は
メ ナ ル カ ス が , ｢こ の笛が 『コ リ ド ン は美しい ア レ ク シ ス に
恋 い焦が れた』 を教え て く れた｣ (`ha e c mo s "for m osu m
Co rydo n a rdebat Ale xim ,
"
. . .
'[`Thista ught m e
"Co rydon
w as a□a m efo r the fair A lexis;
"
…
'] ) (Ⅴ,86) と第二歌
の 冒頭を引用して い る｡ この こ とか ら第二歌の全体の歌い手
が, メ ナ ル カ ス で あ る こ とが暗示されて い るとすれば(河津,
112), 第 二歌は メ ナ ル カ ス が か つ て の恋人で あ る コ リ ド ン
の ア レ ク シ ス へ の叶わ ぬ恋を, 間接的に歌 っ て い るとい う枠
組みを持 っ こ と に なる｡
ヴ ァ - ジ ル の生きた ロ ー マ に お い で性愛は, 年齢, 地位 の
高 いもの , ある い は男性が指導権を取る限り, 相手の 性は ス
キ ャ ン ダ ル の元 で はなく, 相手 の性別より役割が重要で あ っ
た｡ (01ie n sis, 296)｡ さ ら に ル ネ サ ン ス の詩人と異なり,
ヴ ァ - ジ ル に お い て は男女の愛を精神的, 肉体的と区別する
ことも ほ と ん ど見られな い (Smith, 96)｡ しか しなが ら コ
リ ド ン が男性の以前の恋人メ ナ ル カ ス と, 女性の ア マ リ リ ス
(Am aryllis) に示す態度は微妙に異なる｡ コ リ ド ン は メ ナ
ル カ ス は色が黒く , ア マ リリ ス は不機嫌で倣慢だが, つ れ な
い ア レ ク シ ス よ り は よ か っ た の で は と嘆く(ⅠⅠ, 14-16)｡ だ
が続く行で , メ ナ ル カ ス へ の 非難を取り消し, ア レ ク シ ス に
色白を自惚れるなと忠告する｡
ofor m o s epu er, nim iu m ne c r ede c olo ri:
alba ligu str a c adu nt, u a c cinia mgra legu ntur.
(ⅠⅠ, 17-18)
(A h, lo vely boy, tr u st n ot to o m u ch to yo u rblo o m!
T he w hite privetsfall, the da rk hya cinths a r e culled!)
｢黒い ヒ ア シ ン ス｣ (u a c cinia 7u
'
gr a) は摘 ん で もらえるが,
｢白い イ ギ タ ノ キ｣ (albaligu stra)は摘ん でもらえず, 落ち
て しまう の で あり, ｢色 の果さ｣ が逆に称えられる｡(3) こ の
こ とは コ リ ド ン が ア マ リ リ ス で はなくメ ナ ル カ ス を, ア レ ク
シ ス と比較しうる愛の対象と見なして い る こ とを意味し, つ
ま り は過去の恋人のうち, 女性を始めから斥けて い る こ とを
意味する｡ ヒ ア シ ン ス (Hya cinthu s)が ア ポ ロ (Apollo) の
恋人である青年を連想させる ことも, 第 二歌 の ホ モ エ ロ テ ィ
シ ズ ム の磁場を強めて い る｡(4)
エ ラ ス ム ス (Er a s m tI S) は コ リ ド ン の ア レ ク シ ス へ の恋は,
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身分違い の許され ぬ恋と考えたが(Smith, 90), ア レ ク シ
ス の実際の身分が特定で きな い として も, 羊飼い コ リ ド ン が
ア レ ク シ ス に抱く少年愛が , 社会的な障害に阻まれるの は確
か で ある｡ ア レ ク シス は都会の主人の お気に入り で あり, コ
リ ド ン は田舎で
■
の色々 な楽しみ, 鹿狩り, 歌, 花寵などを持
ち出して誘うが, 主人と張り合う の は無理だと悟る(ⅠⅠ, 56-
57)｡ コ リ ド ン は, 主従関係の 中に構造化された彼の主人と
ア レ ク シ ス の少年愛に対して , 自分の愛を諦める｡ そ して恋
の狂気に捕われた ことを嘆き, 他の必要な仕事をすべ き こと
を自分に言い聞かせ て , 他の ア レ ク シ ス がすぐ見 っかると慰
めて結 ぶ(ⅠⅠ, 69-73)｡
ヴ ァ - ジ ル の 『牧歌』 第二歌は , ス ペ ン サ ー (Edm und
Spe n s e r) の 『羊飼い の暦』(The S hephe a rde s Cale nde r)
(1579)に おける, 男性羊飼い ホ ビ ノ ル (Hobbin ol), コ リ
ン (Colin), 女性 ロ ザ リ ン ド(Ro s alind)の 三角関係の モ デ
ル に な っ て い る｡ 『羊飼い の暦』 の ｢一 月｣ に お い て コ リ ン
は, 自分 に思いを寄せる羊飼い の ホ ビノ ル を捨 て て , 隣町の
女性 ロ ザリ ン ド へ の報われ ぬ 恋を嘆く ｡ ゴ ー ル ド バ ー グ
(Jo n atha nGoldberg)は, ス ペ ン サ ー は 『牧歌』 第二歌の
関係を二重に して , ホ ビ ノ ル (コ リ ド ン)が コ リ ン (ア レ ク
シ ス)を恋するの と, コ リ ン (コ リ ド ン)が ロ ザ リ ン ド(ア
レ ク シ ス)を恋する構造を重ね , 結果として コ リ ン は ヤ ヌ ス
の よう に双方を向く と分析して い る(Goldberg, 64-65)｡
だ が第 二歌で の メ ナ ル カ ス の立場を考慮に入れれば, 『羊飼
い の暦』 と 『牧歌』 の関係はより直接的なもの に なる｡ さ ら
に ス ペ ン サ ー が｢六月｣にお い て , コ リ ン を捨て た ロ ザ リ ン ド
の新 しい恋人の名を メ ナ ル カ ス (M e nalc as) と っ けた こ と
は, 『羊飼い の暦』 の ホ ビ ノ ル , コ リ ン , ロ ザ リ ン ドと続く
｢欲望の連鎖｣を 『牧歌』 の第二歌に繋げ る の で ある｡
ス ペ ン サ ー が プ ア ー ジ ル と異なる点は, 少年愛を阻む要素
とし て女性 - の性愛が提示され て い る こ と で ある｡ そ し て
『羊飼い の暦』 にお い て は, 男性 - の愛が精神的で ある の に
対して , 女性 - の愛は肉体的で下等なも のとは っ き り区別さ
れる(Smith, 94-96)｡ 結果, 女性の愛を斥け, 男性間の愛
を称えるか の よう に , コ リ ン は ｢十二月｣ にお い て不実な ロ
ザリ ン ドを見捨て , ホ ビノ ル の もとに帰る(Dece mber,119-
120)｡
ヴ ァ ー ジ ル の第 二歌を材源とし, ス ペ ン サ ー の 『羊飼い の
暦』 を直接の手本としたと考えられる, リ チ ャ ー ド ･ バ ー ン
フ ィ
ー ル ド (Richard Bar nfield) の 『情熱的な羊飼い』
(The Affe ctio n ate Shephe a rd) (1594)は, 英国 ル ネサ ン ス
の最も明らかな同性愛詩と言われる(Smith, 99)0(5)こ の詩
は二部 に分かれるが , プ ア ー ジ ル 以来 の伝統に沿うの は特に
第 一 部で ある｡ 第 一 部 で男性語り手ダ フ ニ ス (Daphnis)は,
ギ ャ ミ ニ ー ド (Ga nim ede)と いう名の 少年 へ の報われ な い
恋を嘆き, コ リ ド ン同様, 数 々 の 田舎がもたらす贈り物を示
して少年を誘う｡ こ こ でもダ フ ニ ス が ギ ャ ニ ミ ー ドを, ギ ャ
ニ ミ ー ドが女性グ エ ン ド レ ン (Gue ndole n)を, グ エ ン ド レ
ン が死ん だ若者を追い求める｡
ス ミ ス は こ の作品が ｢法学院｣ (thein ns ofcourt) の読
者を想定して い る ことを指摘し, 彼らが男性間の友情の砕
か ら結婚愛 へ の , 重要な移行期に あ っ た こ とを指摘する
(Smith, 102)｡ そ して 女性を排した法学院の閉じられた社
会における彼らの自己アイ デ ン テ ィ テ ィ に バ ー ン フ ィ ー ル ド
が訴え, こ の詩で は, ヴ ァ - ジ ル や ス ペ ン サ ー より もさら に
｢ 少年愛｣ (pa ede r a stice)と ｢ 異性愛｣(g yner a stic e) の衝
突が主要テ ー マ に据え られ, 女性は男性のみ の牧歌世界を破
壊しかねな い性的攻撃者となると述 べ る(Smith, 104)｡ 特
に女性の性的放縦さが非難の対象とされ, グ エ ン ド レ ン の愛
は ｢卑しい愛｣ (Ba s eLo u e) (sta n z a15, A i主j)で , 行動は
浮 っ い たも の で貞節の名誉を傷 っ けるとされる(stanz a27,
Bij)｡ こ こ で も男性と女性の愛はス ペ ン サ ー 同様に , 精神的
なもの と肉体的なも のと に区別されて おり, ダ フ ニ ス が ギ ャ
ニ ミ ー ド を愛するの は神の贈り物で もある美徳ゆえ で ある の
に対し, グ エ ン ド レ ン はギ ャ ニ ミ ー ドの 美貌を愛するの で あ
り, そ れゆえ, ｢自然｣ がギ ャ ニ ミ ー ド の 顔 に雛を作るとき
に はグ エ ン ド レ ン は愛を捨て るだろう, と ダ フ ニ ス は説く
(stan za 35-36, Biij)｡
と こ ろが第 二部 ｢ 情熱的な羊飼 い の 二 日目 の 嘆き｣
(The se cond Dayes Lam entation of the Affe ction ate
Shephe a rd) になると, 女性 - の非難よりも, も っ ぱ ら ギ ャ
ニ ミ ー ドの冷たさや ナ ル シ シ ズ ム が批判の対象になり, ヴ ァ -
ジ ル 同様, 自惚れや色白が批判される(sta n z a76-92, Ciij-
Dij)o 最後の方(sta n z a93-108, Dij- Diij)で はダ フ ニ ス は
少年愛か ら離れ , 良妻の 選び方(sta n z a104, Diij)ま で も
含んだ, い わば ｢老いぼれた ボ ロ ー ニ ア ス｣(dottyPolo niu s)
から若者 へ の処世訓の様を呈する(Smith,107)｡ バ ー ン フ ィ ー
ル ドは ヴ ァ - ジ ル や ス ペ ン サ ー と異なり, ホ モ エ ロ テ ィ シ ズ
ム の 終蔦の時期も描い ており, 老齢を感じるときダ フ ニ ス は
ギ ャ ニ ミ ー ド へ の 情熱を失い , ホ モ エ ロ テ ィ シ ズ ム は青春期
の も のとされる｡ ス ミ ス が言うと ころの ｢情熱的羊飼い の神
話｣ (the M yth ofthe Pa s sio n ate S hephe rd)は セ ク シ ュ
ア リ テ ィ の青春期の ヴ ィ ジ ョ ン で あ り, 大人 になるとき捨て
られる の で ある(Smith, 107-8)0
以上見てきたよう に , ヴ ァ ー ジ ル 以来, 報われぬ恋を嘆く
男の羊飼いと, 彼に恋する男の羊飼いと い う パ タ ー ン が パ ス
ト ラ ル文学の 中に位置付けられ, ル ネサ ン ス で は , 特 に少年
愛と, 肉欲に結び っ け られた女性 へ の 性愛とが対比される｡
『お気に召すまま』 に おける, オ ー ラ ン ド - と ギ ャ ニ ミ ー ド
(ロ ザ リ ン ド) の森 で の擬似求愛は, こ の よ うな コ ン テ ク ス
ト に おい て見なければならない もの で ある｡ ギ ャ ニ ミ ー ドが,
男装した女性とい う役柄で あ っ た として も, 舞台で観客が眼
にする の は, 男性羊飼い (ギ ャ ニ ミ ー ド) が, 彼の恋する つ
れな い男性 (オ ー ラ ン ド - ) に対し, 別の恋人 (ロ ザリ ン ド)
へ の報われ ぬ恋を嘆く の を, 哀れみながらも諦めさ せ よ うと
する 『牧歌』 第二歌以来の図式で ある｡
2. 『お気に召すまま』 と 『ロ ザ リ ン ド』
シ ェ イ ク ス ピ アが , 擬似求愛の場面で少年愛の モ テ ィ ー フ
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と女性非難を強調して い る ことは, ロ ッ ジ の 『ロ ザ リ ン ド』
と比較すると明白で ある｡ 『ロ ザリ ン ド』 の編者 ビ ー チ ャ ー
(Donald Be e che r) はやや距離を置きながらも, 近年の批評
風土の中で は 『ロ ザリ ン ド』 に して も, ホ モ エ ロ テ ィ ッ ク な
欲望を読み取る試みか ら免れ る こ とば で きな い と指摘する
(Beeche r, 37143)｡ 確か に 『ロ ザリ ン ド』 に もホ モ エ ロ テ ィ ッ
ク な欲望が見られるとして も, 擬似求愛の場面に関する限り,
シ ェ イ ク ス ピア が ロ ッ ジ の パ ス ト ラ ル を, さ ら に少年愛的な
ヴ ァ - ジ ル , ス ペ ン サ ー , バ ー ン フ ィ ー ル ド に近づけて い る
の は明らか である｡ 以下, そ の点を検証して みた い ｡
『お気に召すまま』3幕2場で シ ー リ ア (Celia)が, オ ー
ラ ン ド
- の 作 っ た詩を読み上げながらや っ て 来る(3.2.122-
51).(6) オ ー ラ ン ド - は ペ ト ラ ル カ風の ソ ネ ッ トを森で樹 に
貼り付けたり, ロ ザ リ ン ドの名を樹に刻み付けるが , 彼女を
理想的な女性として描き, 性的に脅威となるもの を排除して
い る(Mo ntr o s e, 49)｡ これ に対して擬似求愛の場面で, ギ ャ
ニ ミ ー ド (ロ ザ リ ン ド) は本物の 女性の脅威, と りわ け夫を
寝取られ亭主にする女性の性的脅威を持ち出して , オ ー ラ ン
ド - を 不安に させる｡
Orl. A m an thathada wife with su ch a wit, he might
s ay,
"
Wit, whithe r wilt?
"
Ro s. Nay, yo u might keep thatcheck fo rit tillyou
m etyo ur wife
'
s wit gol ngtO your n eigh bo r
'
s bed.
Orl, And what wit c o uldwitha v eto e x c u s ethat?
Ro s. M a r ry, to s ay she c am eto s e ek yo uthe r e.
(4.1. 157 1;2)
一 方, ロ ッ ジ の 『ロ ザ リ ン ド』 にお い て , ロ ザ リ ン ド は女性
の性的恐怖を喚起させず, 擬似求愛の場面で , オ ー ラ ン ド 一
に 当たる ロ サ ダ ー (Ros ade r) に女性を恋す るの を止めさせ
ようとはしな い ｡ 『お気に召すまま』 の疑似求愛の場面で は,
ギ ャ ニ ミ ー ド(ロ ザ リ ン ド)がオ ー ラ ン ド - の 前 で女性を非
難し, その こ とを シ ー リ ア が後で 諌めるが (4.1. 140-167,
191-94), こ の場面はもともと 『ロ ザ リ ン ド』 で は, シ ー リ
ア に 当たる ア リ ン ダ(Alinda)と ロ ザ リ ン ドが, 羊飼 い モ ン
テ ィ ナ ス (M onta n u s) の女羊飼い へ の 恋 の嘆きを立ち聞
きした場面で , 2人きり の会話と して 行われ るも の で ある
(Lodge, 124-25)｡ そ して ア リ ン ダは, も しそ の ような女性
非難を ロ サ ダ ー が聞けば, 恋から飛びの い て しまう で し ょ う
とギ ャ ニ ミ ー ドに 忠告する｡
Bew a r e, Ga nym ede, that Ro s ader he a ryou n ot;if he
do, pe rchanc eyo u willm ake him le ap so far fr o mlo v e
thathe willan ge r e v e ry v ein in your he art. (125)
シ ェ イク ス ピ ア は こ の ア リ ン ダの言葉に ヒ ン ト を得た のか も
しれな いが, この場面をまさしく オ - ラ ン ド ー を前 に した場
面に配する の で ある｡ こ の こ とば女性批判の 磁場を強め る こ
と で , オ ー ラ ン ド - の 女性 へ の 恋をより強力に試すこと に も
なるが, 女性を遠ざける危険も伴う｡ ロ ッ ジの ギ ャ ニ ミ ー ド
が ロ サ ダ ー に 対して , 女性 へ の愛を諦めさせようとして い な
い ことば, 逆 に ロ ッ ジ に あ っ て , シ ェ イ ク ス ピア に ない場面
を考えるとさら に明らかとなる｡ ロ ッ ジ に お い て は , ギ ャ ニ
ミ ー ドが ロ サ ダ ー に , ど こ に い るか も分からな い ロ ザ リ ン ド
よりも, 目前 の ア リ ン ダ扮する アリ ー ナ (Alie n a)を愛した
らどうかと問い詰める場面がある(158)｡ シ ェ イ ク ス ピ ア が
女性を非難の対象として , オ ー ラ ン ド - の ロ ザ リ ン ド へ の愛
を試すの に対して , ロ ッ ジ は別 の女性 へ の愛を持ち出して ロ
ザ リ ン ド へ の愛を試すの で ある｡
そ もそ もの擬似求愛の始まりからして , ロ ッ ジに お い て は
恋 の治療の意図を持 っ た もの で はな い ｡ ロ ッ ジの ロ ザリ ン ド
は ロ サ ダ ー が恋 に苦しん で い る の を気の毒 に思 っ て , 彼を恋
の憂密から救おうと して夕食に誘い , 夕食 の 後 彼が立ち去
る のを引き伸ばすため に , 擬似求愛を提案するの で ある｡ そ
れは楽しみとして で あ っ て , 恋 の病を治療するため で はな い ｡
"
Nay, fore ster ,
"
qu oth he[Ga nym ede],
"
ifthybu siness
be not the gre ater, seein g tho u sayest tho u a rt s o
deeply l nlo ve, let m e s e eho w tho u c a n st w oo l I will
repre se nt Ro s alind and tho u shalt be as tho u a rt,
Ros ade r. (164)
そ して求愛の歌合戦に お い て , コ ン ヴ ェ ン シ ョ ン 通り に ロ サ
ダ ー は カ ル ペ ･ ロ サ の ト ポス で求愛し, ロ ザリ ン ド は｢内気
な恋人｣ を演C, 最後に求愛を受け入れる｡ 歌合戦の後で ,
ロ ザリ ン ド は次 の よ う に自画自賛して , 自分の演技を評価す
る｡
Ha v elnotplayedthe w o m an handso mely and sho wed
m ys elfa sc oy ln grants , a S C Ourte O u Sin desir es, a nd
be e n a sfullofsu splCion a s 皿 e n Of flatte ry? And yet
to s alve all,ju m ped ln ot allup with the sw e et union
of lo ve? Didn ot Ro s alind c o ntentherRos ader? (168)
ロ ザリ ン ド として の ギ ャ ニ ミ ー ド は, ロ サ ダ - に と っ て の王里
想的な女性を演じようとして おり, 女性の脅威を示し, 非難
するような ことはしな い｡ この後 にすぐアリ ー ナ (ア リ ン ダ)
が司祭に なる ことを提案して , 擬似結婚を司るが, これ に も
内気な恋人に ふ さわ しく, ロ ザ リ ン ドと して の ギ ャ ニ ミ ー ド
は ｢はい｣ と言 っ て か ら ｢バ ラ の よう に紅くなる｣(cha ng･ed
a s red as ar o s e) (169)0 『お気 に召すまま』 で は これと異
なり, 擬似結婚を提案するの は シ ー リ ア で はなく ロ ザ リ ン ド
自身であり, さ らに ロ ザ リ ン ド はオ ー ラ ン ド - の ｢は い｣ と
い う返事に も, ｢い っ ｣ と突 っ 込み , 擬似結婚を自ら戯事と
化す (4.1.125-56)｡ ビ ー チ ャ - は ロ ッ ジ の ロ ザ リ ン ド
が , 彼女自身の感情に 関して もろ い面が あると指摘するが
(Be e che r, 13), この 場面を比較 して も, そ の こ とば如実に
表れ て い る｡ 読者は ロ ッ ジ の ギ ャ ニ ミ ー ド (ロ ザリ ン ド) が,
実際は女性で ある ことを常に想起させられる の で ある｡(7)
一 方, シ ェ イ ク ス ピ ア に お い て擬似求愛の始まり は, オ ー
ラ ン ド - の 恋 を治療するため で あり, ギ ャ ニ ミ ー ド (ロ ザリ
ン ド) は3幕2場で , 自分を ロ ザ リ ン ドに 見立て て 求愛す
るよう に言う(3.2.388-415)｡ ギ ャ ニ ミ - ドは, 叔父がか つ
て恋に落ちた経験から いか に恋 に反対し, 女性を非難したか
を聞く に至り, 自分が女で なくて よか っ たと思う, と女性嫌
悪を示し(3.2.335-342), 恋は狂気で あり, 治療すべ きもの
と いう立場を示す｡ そ して , 自分の よ うな少年は女性同様に
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気紛れで あるから, 求愛相手を疲れさせ て恋の狂気を本物の
狂気に し, 恋の病な ど治して しまうと述 べ る(3.2.397-412)0
ル ネサ ン ス に お ける女性と少年の類似性はしばしば指摘され
て い る こ とだが , (8) 一 方 で女性を批判 しながら, 女性と少
年の共通の 欠点を指摘すること で , ロ ザ リ ン ドが こ っ そ りと
少年愛に釘を差して い るとも考えられる｡ しかし, い み じく
もオ ー ラ ン ド - が , そ ん な気紛れ程度で は自分の恋は治りそ
うもな い (3.2.413)と言うよう に , こ こ に示されたような女
性と少年の共通点は, 恋する羊飼い の嘆きの要因に はな っ て
ら, 恋 を止めさせ るの に十分な要因とはならな い の で ある｡
皮肉な ことに , む し ろオ ー ラ ン ド ー が本気で心配するの は,
4幕1場の擬似結婚の後で , ロ ザ リ ン ドが結婚後の彼女の 変
貌を動物に 喰え て示唆し, 浮気 の脅威を示したとき で ある
(4.1.140-167)｡ 少年 の欠点で はなく女性の動物的欲望や性
的脅威 こそ が, オ ー ラ ン ド - の 恋 を消し去る に足る要因であ
る｡ この脅威に対して , オ ー ラ ン ド - はすぐさま そ の場か ら,
その 問題をそれ以上議論することなく, ロ ザ リ ン ドの制止に
もかかわらず唐突に立ち去ろうとする｡
Orl. Fo rthe s etw o ho u rs Rosalind, I will lea ve thee.
Ros. Ala s, de a rlo ve,Ica n n otla ck theetw ohours,
Orl. I m u st attendthe Duke atdin ner . Bytw oo
'
clo ck
l will be withthee agal n. (4.1.168-71)
｢二時間ほ どお暇する｣と言うオ ー ラ ン ド 一 に対 する, ロ ザリ
ン ド の返事に は, ｢寝取られ亭主｣(cu ckold)に関する無意識
の脅しが潜ん で い る｡ ロ ザリ ン ドの `de a rlo v e' は, 次の 場
面で ジ ュ イ ク イ - ズ (Jaqu e s)が鹿と｢寝取られ亭主｣を結び
つ けるとき,
`de e rlo v e' と な っ て 想起され, オ ー ラ ン ド -
が ロ ザ リ ン ドと離れ て い るまさ に その とき に, ジ ェ イ ク イ -
ズ が こ の イ メ ー ジを構築する ことは, 観客に オ ー ラ ン ド - 杏
｢角を生やした鹿｣ と結び付ける｡
女性 へ の 欲望が もたらすこ の ような不安を示されたとき,
オ ー ラ ン ド - が 向かう の は, 女性の脅威の な い , 居心地の よ
い ホ モ エ ロ テ ィ シ ズ ム の場で ある公爵のと ころなの で ある｡
次に , 森に おけるホ モ エ ロ テ ィ シ ズ ム の 広がりと女性の脅威
に つ い て , 見 て い く こと に する｡
3. 森に お けるホ モ エ ロ テ ィ シ ズム の 広が りと
女性の脅威
『お気に召すまま』 にお ける ホ モ エ ロ テ ィ シ ズ ム と女性の
脅威は, ロ ザ リ ン ドと オ ー ラ ン ド - の 問に だけ で はなく , 森
全体に広が っ て い る｡ 公爵の パ ス ト ラ ル世界はまず黄金時代
の イ メ ー ジ で語られる｡ 追放された公爵が森の中で , ロ ビ ン ･
フ ッ ドさ ながら の黄金時代の生活を送 っ て い る こ とが報告さ
れるが(1.1.114-19), 宮廷 の腐敗か ら離れ て , 罪 の な い生
活を送 っ て い る公爵たち の 世界 は, ｢楽し い 場所｣ (locu s
a m o e n u s) の ト ポ ス や女性排除の特徴を ヴ ァ - ジ ル の 『牧
歌』 と共有して いる(Smith, 81-82)0(9)
2幕5場で ア ミ ア ン ズ (A血ie n s) は, 次 の よう に ｢牧歌
的招き｣(Pastoralln vitatio n)の歌を歌う｡
Unde rthe g
･
r e e n w o odtre e,
Wholoves to lie with m e, …
Co m ehithe r, c o me hither, com ehither.
Her e shall he s ee
No e n e my,
But winte r and r o ugh w e ather . (2.5.1-2, 5…8)
マ 一 口 ウ (C hristophe r M arlow e) の ｢さあ , 一 緒 に住ん
で恋人に な っ て おくれ｣ (`Co me,live with m eand be my
lo v e
'
) で始ま る｢情熱的な羊飼い か ら彼の恋人 へ｣ (
"
T he
Pa s sio nate Shephe rdto His Love
") を代表とする ｢牧歌
的招き｣ の原型は, ス ミ ス が指摘するよう に , 『牧歌』 の 第
二歌(45-55行)に組み込まれ て い たもの で ある(Smith, 92)0
ロ ー リ ー (Sir W aite r Ralegh) の 続編 ｢羊飼い へ の ニ ン フ
の返事｣ (" Ny m ph
'
s Reply to the S hephe rd
") は相手を
女性に限定して い るが, 同性愛者 マ 一 口 ウ の詩で は恋人 へ の
贈り物の ｢ガ ウ ン｣ (`kirtle') は男性用で もありうる の で あ
り, 女性に呼びかけたと は限定されて い な い (Smith, 92)｡
ア ミ ア ン ズ の歌は, こ の 『牧歌』 と マ 一 口 ウ に お ける少年愛
の コ ン テ ク ス トに お い て見なければならない ｡ 妻の い な い公
爵の もと に ｢毎日若者たちが集ま っ て｣(1,1.117), 森の中で
男性仲間と音楽に囲まれ て い る こ の状況は, 公爵を オ ル フ ェ
ウ ス (Orphe u s)と結び付ける｡ ル ネ サ ン ス に お い て , オ ル
フ ェ ウ ス は女性嫌悪とホ モ エ ロ テ ィ シ ズ ム に結び付けられ て
おり(Digangi, 46), 例えば R. B. と い う著者の 『オ ル フ ェ
ウ ス の地獄 へ の旅』(Orphe u sm s Jo u r n ey to Hell) (1595)
で は, 妻に不満を持 つ夫が オ ル フ ェ ウ ス の もと に集まり, そ
の不興を買 っ て , オ ル フ ェ ウ ス が妻達に殺される(Diga ngi,
55T56)｡ オ ー ラ ン ド - は ロ ザリ ン ド に森 で会う以前に, オ ー
ラ ン ド ー の 父額サ ー ･ ロ ー ラ ン ド ･ ド ･ ボ イ ス (Sir Ro wla nd
de Boys)を愛し て い た公爵の仲間に な っ て い た の で あるが,
擬似結婚の直後に結婚の もたらす脅威を示唆されたとき, 結
婚の 脅威はあらため て , 未来 の妻から逃れ てきた夫として ,
オ ー ラ ン ド ー を オ ル フ ェ ウ ス エ 公爵 に 向かわ せ る の で あ
る｡(
10)
森の 中で の女性の脅威は台詞だけ でなく , イ メ ー ジと し て
テ ク ス トの 中に埋め込まれた形で も暗示される｡ プ ロ ッ ト と
関係なく , 傷 っ い た鹿や鹿狩りを示す場面が 2度挿入され
るが , 2 幕1場で は貴族の 口を通し て , 傷 つ い た鹿 の嘆き
が, ジ ュ イ ク イ ー ズ に公爵らが森の纂奪者で ある ことを, ま
た仲間から残された鹿の孤独は , 浮き世の冷たさを想起させ
た ことが, 公爵 に伝えられ る｡ しか しオ ゲ イ ッ ド(Ovid)杏
思い起こせば, 鹿 はダイ ア ナ (Diana) の怒りを思いださせ
る｡ ダイ ア ナ の水浴の場面を見たた め鹿に変え られ , 愛犬 に
噛み殺された ア ク タイ オ ン(Actae on) は ｢自己破壊的な男
性の性的欲望｣ (Bate, 164)を表すの で ある｡ 公爵が2幕7
場で ジ ュ イ クイ - ズが ｢獣に変え られて しま っ た の で はな い
か｣ (`I think he be transfor m 'd into abe a st') (2.7.1)
と冗談を言う の は, さ りげなくオ ゲ ィ ドの文脈を観客に想起
させ , 女性 へ の性的欲望のもたらす脅威を喚起するの で ある｡
鹿 へ の もう 一 つ の 言及がある4幕2場で は, すで に述 べ たよ
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ギ ャ ニ ミ ー ド の 失恋-『お気 に召すま ま』 にお け る ホ モ エ ロ テ ィ シ ズ ム ー
う に, ジ ュ イ ク イ - ズ は鹿を寝取られ亭主と結び付ける｡ モ
ン ト ロ ー ズ (Lo uis A drian Montro s e) に よれば, こ の場
面で の シ ャ リ ヴ ァ リ的な大騒ぎは, 男性がみな背負う重荷に
対する シ ャ リヴ ァ リ の慰めの 側面も持ち, 逆説的に, 男性共
通の｢寝取られ亭主｣の宿命がかえ っ て男性を結び付けると い
う(M o ntr ose, 49-50). ま たオ ー ラ ン ド - が , 兄 オリ グ ァ -
(Olive r)が寝て い る の を発見したとき , オ リ グ ァ - の 首 に
巻き つ い た蛇は陰険な女性に ジ ェ ン ダ ー 化され ており, ロ ザ
リ ン ドか ら贈られた首飾りの悪魔的パ ロ デ ィ と なり, さ らに
オ ー ラ ン ド ー が打ち倒した飢えた雌ライ オ ン は, 母性の養育
と攻撃の両義性を象徴して い る(M ontro s e, 50)｡ 4幕 1 場
で ギ ャ ニ ミ ー ドが ロ ザ リ ン ドを動物に幡えた後で あれば, こ
れ らの 動物は現実化した女性の脅威として喚起される｡
象徴として で はなく, こ の パ ス ト ラ ル世界に もともと住ん
で い る現実の 女性に して も, タ ッ チ ス ト ー ン (To u chstone)
の 肉欲の対象で あるオ ー ド リ ー (Audr ey) と, ギ ャ ニ ミ ー
ドの 身体実に惹かれる フ ィ ー ビ (Phebe)で ある｡ ギ ャ ニ ミ ー
ド と羊飼い の シ ル ゲ ィ ア ス (Silviu s) と彼が恋する女羊飼い
の フ ィ
ー ビの 関係は, オ ー ラ ン ド - と ギ ャ ミ ニ ー ド/ ロ ザリ
ン ドに よる三角関係の モ テ ィ ー フ の 繰り返しで ある｡ 伝統的
な パ ス ト ラ ル に おける羊飼いが, 実は宮廷人の仮装で ある こ
とを考えれば, シ ェ イ ク ス ピ ア は こ こ で本物の羊飼い を登場
させる こと で パ ロ デ ィ の効果をねら っ て い る｡ それを示すよ
う に シ ル ゲ ィ ア ス が追いか ける フ ィ ー ビ は, ギ ャ ニ ミ - ドに
言わ せれば っ れ なくとも美人で はない ｡ ア レ ク シ ス も, ス ペ
ン サ ー の ロ ザリ ン ドも, グ エ ン ド レ ン もっ れな い けれど美し
い恋人で あ っ た し, ロ ッ ジ の フ ィ ー ビ (P hoebe)が つ れな
くとも美女で ある こと ば, ギ ャ ニ ミ ー ド自身が認め て い る
(Lodge, 193)｡ それ に対し, シ ェ イ ク ス ピ ア の ギ ャ ニ ミ ー
ドは, シ ル ゲ ィ ア ス の方がず っ と - ン サ ム だ と称賛し, さ ら
に , 美人で な い フ ィ ー ビ に 惚れる シ ル ゲ ィ ア ス の ような愚か
な男が, 世界を醜い子供であ ふ れさせると非難する｡
Yo u ar e atho u s a ndtim e s apr ope r e r man
T ha n she a wom an .
'
Tis su ch fools asyo u
T hat m ake sthe world fullof ill-fa v o u r
'
d children .
(3. 5. 51-53)
これは シ ェ イ ク ス ピア の 『ソネ ッ ト集』(So T m etS) で , 結婚
して , 彼の美を子供の姿に残しなさ い と青年に薦める のを,
逆に した論理 である｡ シ ル ゲ ィ ア ス が現実に美しい かどうか
は別に して , こ の論理は青年の美を称える少年愛の もの で あ
る｡
だ がギ ャ ニ ミ ー ド は シ ル ゲ ィ ア ス に フ ィ ー ビ へ の 恋を諦め
る こと で はなく, フ ィ ー ビ に シ ル ゲ ィ ア ス の恋を受け入れる
よう に勧告する｡ こ の劇 で観客は常に , 少年として の ギ ャ ニ
ミ ー ド と, ギ ャ ニ ミ ー ドの 扮装をした ロ ザ リ ン ドが入れ代わ
り現われる のを意識させられるが, こ こ で は明らか に ロ ザ リ
ン ドの異性愛結婚の願望が投影され て い る｡ しか し注意すべ
きは この場を支配して いるの は, まだむしろ ホ モ エ ロ テ ィ ッ ク
な コ ン テ ク ス トある いは欲望で あると いう ことだ｡ フ ィ ー ビ
が ギ ャ ニ ミ ー ドに 恋する こ の場面の効果は, パ ス ト ラ ル の同
性愛の モ テ ィ ー フ が男性間だけで なく , 女性間にま で広が っ
て い る こ とを示すこと にもある｡ 女性間の ホ モ エ ロ テ ィ ッ ク
な愛は, 森 に来る以前にも シ ー リ ア の ロ ザ リ ン ド へ の愛に表
明され て い るが, 森 で の オ ー ラ ン ド ー と ギ ャ ニ ミ ー ドの 関係
を前に シ ー リア は後退し, 女性間の ホ モ エ ロ テ ィ シ ズ ム はフ ィ ー
ビ に 移され る(Diga ng
･i, 58-59)｡ フ ィ ー ビの ギ ャ ニ ミ ー ド
へ の 恋は女性間の ホ モ エ ロ テ ィ ッ ク なもの で ある ことは, フ ィ ー
ビ が ギ ャ ニ ミ ー ド の 女 性 的 な 容 姿 に 惹 か れ る
(3.5.115-22)ことからも指摘され て い る(Tra ub, 125;Diga
n gi, 59)｡ た だ こ の 恋が パ ロ デ ィ 化され て い る の は, フ ィ ー
ビが ギ ャ ニ ミ ー ドか ら受けた｢毒舌｣など の , 女性 の否定的特
徴を称賛して い ると ころか らも伺われる(3.5.64-づ5)｡
以上 の よう に , こ の森 には女性の脅威と同時に , 男女の ホ
モ エ ロ テ ィ シ ズ ム が広が っ て い る｡ パ ス ト ラ ル の少年愛の系
譜にお い て , ヴ ァ ー ジ ル はもちろん, ス ペ ン サ ー に お い て も
女性は つ れ な い まま で , 結婚 に至らず終わる｡ バ ー ン フ ィ ー
ル ドの第 二部 で の 結婚の勧め は , 老齢 に至 っ た ダ フ ニ ス の ほ
とん ど パ ス ト ラ ル 的で ない処世訓の 一 つ と して , 挙げられ る
に過ぎない ｡ シ ェ イ ク ス ピ ア は ロ ッ ジの 『ロ ザ リ ン ド』 を こ
れら の作品の方向に近づけたと述 べ たが, こ の女性嫌悪の ホ
モ エ ロ テ ィ シ ズ ム の コ ン テ ク ス ト から抜け出さな い限り, ロ
ザ リ ン ドを オ - ラ ン ド - と結婚さ せ る ことば できな い の で あ
る｡
4. 家父長制社会の 回復
ロ ザリ ン ドを オ ー ラ ン ド ー と結婚させるため に シ ェ イ ク ス
ピ ア が取 っ た手段は, 劇の 冒頭で壊して お いた家父長制社会
の秩序の回復であるo そ れ は ある意味で , ギ ャ ニ ミ ー ドとオ ー
ラ ン ド - の 関係を, ス ペ ン サ ー や バ ー ン フ ィ ー ル ド で描かれ
た少年愛対異性愛の対立よりも, ヴ ァ ー ジ ル で措かれた身分
違い の 恋の関係に近づ ける ことを意味する｡ ロ ザ リ ン ドは約
束の時間に来ない オ ー ラ ン ド ー の つ れ なさを嘆くが(3.4.17-
18), そ の ときオ ー ラ ン ド - は公爵 に同伴して い たの で ある｡
ギ ャ ニ ミ ー ドの 恋敵は女性で はなく, オ ー ラ ン ド ー の 現在 の
主人たる公爵である｡ オ ー ラ ン ド - は出会 っ た暗から, 公爵
に寵愛され ており, い わ ば ア レ ク シ ス の置かれた立場に似る.
は ぼ対等な立場に あるギ ャ ニ ミ ー ド とオ ー ラ ン ド - の ホ モ エ
ロ テ ィ シ ズ ム の 関係よりも, 公爵とオ ー ラ ン ド - の 家父長制
的な主従関係の ホ モ エ ロ テ ィ シ ズ ム が優先される の は当然な
の で ある｡ こ の家父長制社会の回復 へ の 一 歩で ある公爵とオ ー
ラ ン ド - の 結び付きは, ギ ャ ニ ミ ー ドと オ ー ラ ン ド - を 引き
離し, さ ら に家父長制社会がそ の機能を回復するとき, ギ ャ
ニ ミ ー ドは否応無しに公爵の 娘として の ロ ザ リ ン ド に戻らな
ければならない ｡ そうする こと に よ っ て , ロ ザ リ ン ド は主体
的にと い うよりは, 家父長制社会か らの力 に よ っ て , オ ー ラ
ン ド ー と結婚する こと に なる｡ で は, そ の過程を見て いく こ
と に しよう｡
この劇 で家父長制の秩序の乱れが主要テ ー マ で あ る こ とは
モ ン ト ロ - ズの分析に詳し いが, 冒頭から, 家父長制社会の
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長子相続に関す る葛藤が亮呈して い る(M o ntro s e, 29-34)0
オ ー ラ ン ド - は兄オリ ヴ ァ - か ら父親に代わる教育を受けさ
せ て もらえず, 公爵は次男の社会的不満の爆発を象徴するよ
う に弟 フ レ デ リ ッ ク に地位を奪われ るの で あり, い ずれも父
亡き後に , 兄弟が父子関係に代わる家父長制社会の秩序を形
成でき て い ない こ とを示す｡ ア - デ ン の森 に して も, 実 は決
して 黄金時代の よ うなと ころで はな い ｡ 黄金時代を詣歌し無
垢にみえる公爵たちの 男性社会も, ジ ェ イ ク イ - ズ に よ っ て
森 の纂奪者として宮廷人以上に そ の罪を非難される｡ ジ ュ イ
ク イ ー ズ の ｢エ ジ プ トの長子を罵る｣ (`Ⅰ'11railagain st all
the fir白t-bo r nof Eg y pt.
I) (2.6,57-58)と い う台詞も父権
制社会, 長子相続制度が抱える社会的不安を, 森に お い て間
接的に想起させる｡(ll)
ロ ザ リ ン ド に して も, 家父長制社会の回復に は積極的に 関
与しようと しな い｡ ロ ザリ ン ドの 台詞か らわかるよう に , 彼
女は父親と森の中で再会するが, 彼女はギ ャ ニ ミ ー ドか ら娘
ロ ザ リ ン ドに戻る機会で ある に もかかわらず, そ れ を拒絶す
る(3.4.3ト34)｡ 男装を解けば解決は簡単な はずで あるが ,
オ ー ラ ン ド - の 女性の欠点 へ の反応, ホ モ エ ロ テ ィ シ ズ ム へ
の 傾向を密か に試しなが らも, (12)自らの 置かれた立場か ら
脱しようと は しない の で ある｡ む しろ次の よう に, 現在 のギ ャ
ニ ミ ー ド と して の オ ー ラ ン ド - と の関係を, 父親との 関係よ
り大切に する の で ある ｡ `But what talkw e of fathe r s,
w hen thereis such a m a n as Orla ndo?' (3.4.34-35) っ ま
り, 彼女は娘とし て家父長制社会に戻る こと よりも, ギ ャ ニ
ミ ー ドの 仮面を被 っ た ロ ザ リ ン ドの まま, 女性の脅威を除い
た少年とし てオ ー ラ ン ド - と, ホ モ エ ロ テ ィ ッ ク な ｢祝日気
分｣(a holiday hu m o ur) (4.1_65)を詣歌する ことを選ぶ ｡
ホ モ エ ロ テ ィ シ ズ ム の自由な恋の楽しみ の他 に, ロ ザ リ ン ド
が女性に戻る ことを厄介に して い るもう 一 つ の 理由として ,
ギ ャ ニ ミ ー ドと して の ロ ザリ ン ドに対する ナ ル シ シ ズ ム が あ
る｡ ト ラ ウ ブ(Vale rie Tr a ub) は, ギ ャ ニ ミ ー ド と して の
ロ ザ リ ン ド は フ ィ ー ビ に 対して , ｢否定する男性｣ の役を楽
しん で い ると指摘するが (Tr a ub, 126), 女の恋を拒絶する
ギ ャ ニ ミ ー ド は, フ ィ ー ビか ら見れば ｢倣慢だけれども倣慢
が似合う｣ (
`
s u r ehe
'
s pro ud, and yethis pride becom e s
him
'
) (3,5,1 14) の で あり, バ ー ン フ ィ ー ル ドの ギ ャ ニ ミ ー
ドの よう に ナ ル シ ス を思 い出させる つ れ な い恋人となる｡ そ
し て , フ ィ ー ビの 気持ちを弄ぶか の よう に , 彼女を拒絶しな
がらも自分の 家を教えるの で ある(3.5.74-75)｡ ロ ザリ ン ド
に と っ て , 少年 ジ ェ ン ダ ー と して オ ー ラ ン ド 一 に安全に恋し,
ま たギ ャ ニ ミ ー ドと い う男性ジ ェ ン ダ ー に 満足して い る以上,
急 い で変装を解い て , 異性愛結婚の女性 ジ ェ ン ダ ー に 押し込
められる必要は何もない の で ある｡
こ の森に家父長制社会が回復するの は, む しろオ ー ラ ン ド ー
と オ リグ ァ - の 和解を契機とする｡ オ ー ラ ン ド ー が蛇と雌ラ
イ オ ン を斥ける の は, 女性の脅威の克服, 兄弟 へ の憎しみ に
兄弟愛が勝 っ こ と の象徴であり, 兄弟の和解と オリ グ ァ ー と
シ ー リ ア の恋を引き起こす(Mo ntr o s e, 50-51)｡ 次男 (オ ー
ラ ン ド - ) を虐げて いた長男 (オ リグ ァ ー ) と, 不満を爆発
させた次男 (フ レ デ リ ッ ク) の娘 (シ ー リ ア) の婚約は, 家
父長制社会の秩序の回復を象徴的に先取りするもの で あり,
家父長制社会の 秩序の回復と異性愛結婚が , こ の森 の パ ス ト
ラ ル世界に お い て結び付くの で ある｡
オ ー ラ ン ド - と オ リ ヴ ァ - の 和解, サ ー ･ ロ ー ラ ン ド ･ ド ･
ボイ ス の息子たちと公爵との新たな秤, オ リ グ ァ - と シ ー リ
ア の婚約によ っ て , 腐敗した宮廷に代わり, 森 に お い て家父
長制社会が回復し つ つ あるとき, ロ ザ リ ン ド はそれを完成さ
せるための媒介とならざるをえな い ｡ 兄 オ リ ヴ ァ - の 結婚を
明日 に控え て羨む オ ー ラ ン ド ー に , ｢僕が ロ ザ リ ン ドを勤め
られ な い の か｣ (`W hy the nto mor r o wl c a n not s e r v e
yo u rtu rn fo r Ro s alind?
') (5.2.48-49)とギ ャ ニ ミ ー ド は
問うが , ｢想像だけ で は生き て い けな い｣ (
`
I c a nliv e n o
lo nge rby thinking
･
.
∫
) (5.2.50)と, 求愛 ご っ こ で はなく,
本物の結婚を望む の はオ ー ラ ン ド - の 方で ある(5.2.41-50)｡
5幕4場で ロ ザ リ ン ド は彼女自身を, い っ たん父 に引き渡す
(5.4.19-20, 115-16)｡ ロ ザ リ ン ドを オ ー ラ ン ド 一 に 与える
の は, オ ー ラ ン ド ー の 父 を自ら の 魂 の よ う に愛 し て い た
(1.2.224-28) ロ ザリ ン ドの 父で ある ｡ そ うする こと で , ロ
ザ リ ン ドは彼女と オ ー ラ ン ド ー が , 最初の 出会いから, 彼 ら
の父親を通し て引かれ合 っ たの で もある ことを思い 出させ,
自らを家父長制社会に差し出すの で ある(Bo n o,162)0
仮面劇の終わり に , 秩序が突然現れるが如く, - イ メ ン の
仮面劇が始まる｡ ジ ュ イ ク イ - ズ の はなむけの言葉は, 快楽
のみ の短命な愛をタ ッ チ ス ト ∵ ン とオ ー ドリ ー に 押し付け,
女性の 肉欲に対する脅威か ら, 他 の カ ッ プ ル を浄化する(5.
4. 187-91)｡ 結婚は男性社会の 秤を強めるも の で あり, オ ー
ラ ン ド - と公爵の 間で の新たな粋が強ま っ た こ とは明らかだ｡
ホ モ エ ロ テ ィ シ ズ ム と女性の脅威が異性愛結婚の障害になり
うるとし て も, (13)こ の劇 に お い て , そ の対立は発展させ ら
れる ことなく, 家父長制社会の構造化された ホ モ エ ロ テ ィ シ
ズ ム の秩序の 中に解消されて しまう｡ そ うする こと によ っ て
シ ェ イ ク ス ピ ア は, ロ ッ ジ の 『ロ ザ リ ン ド』 を, パ ス ト ラ ル
の少年愛の系譜に連なる方向に 向けながらも, 結末 に異性愛
結婚を導入して見せ たの で ある｡
5. 開かれた エ ピ ロ ー グ
エ ピ ロ ー グ に お い て , 家父長制社会に吸収されたはずの ロ
ザ リ ン ドは, そ れ に抵抗するか の よう に , 再 び 一 人で舞台に
現れて , 今度 は観客を相手に擬似求愛を始める｡ ロ ッ ジ の ロ
ザ リ ン ド は女性の 服を用意して い るが(Lodge, 214), オ ー
ゲ ル に よれば, 『お気に召すまま』 の ロ ザリ ン ドが最後にな っ
て男装を解くの かどうかは, 第 一 フ ォ リオ版 で は明らか でな
い (Orgel, 33)｡ とすれば, ロ ザ リ ン ド は劇中 の家父長制社
会に吸収される ことを い まだ拒ん で , 少年の まま で い ようと
して い る｡ たとえ女性の姿で あ っ た として も, 最後 に は ｢も
し私が女で あ っ た なら, 私が気 に入る髭を持 っ た人 にキ ス を
い た しますの に｣("If lw e re a w o m a n, I w o uld kiss as
m any ofyou a shad bea rds thatple a sed m e
") (5.4.214-
-lOと弓-
ギ ャ ニ ミ ー ド の 失恋-『お気に 召す ま ま』 に お け る ホ モ エ ロ テ ィ シ ズ ム ー
16)と自分が少年で ある ことを主張する｡ そ し て こ の とき,
｢女で な いか らキ ス を しな い｣ と い う方に重点がある のか ,
｢女で あればキ ス が で きる の に｣ と い う方に重点がある のか
は定か で ない ｡ デ ィ ガ ン ギも, エ ピ ロ ー グで少年俳優はホ モ
エ ロ テ ィ ッ ク な可能性を否定して い ると主張しなが ら, 実際
の観客が エ ピ ロ ー グの ジ ェ ン ダ ー / 性的イ デオ ロ ギ ー を ど う
理解したか ば, テ ク ス トが示す異性愛的欲望の主張を超えた
もの かもしれな い , と譲歩する(Digangi, 62)｡ 異性装が も
たらすこの効果と混乱をどの程度認めるか は, 当時 にお い て
も2 つ の態度が存在して いた｡ つ まり舞台の異性装を, 単 に
慣習として捉えて い たプ ラ ッ ク ー らと, 異性装を ソ ド ミ ー の
罪 へ 導くと考えた ビ ュ - リタ ン とで ある(Smith, 147-49)｡
確か に ギ ャ ニ ミ ー ド/ ロ ザ リ ン ド の ホ モ エ ロ テ ィ ッ ク な ｢祝
日気分｣ は, 劇の 中で は結婚愛 - の通過点とし て提示され て
い る｡ だ が ソ ド ミ ー か どうか は別に して , そ れが舞台の外で
も放棄されたか どうか は, 見るもの の眼の 中に あ っ た の で あ
る｡
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注
(1) ヴ ァ - ジ ル 以降の パ ス ト ラ ル 文学 にお ける同性愛の
モ テ ィ
ー フ に つ い て は, Br u ceR. Smith, Ho m osex ual
Desir ein Shahespe a re
'
s Engla nd の第3章に詳しい ｡
(2) ヴ ァ - ジ ル の 『牧歌』 か ら の 引用, 英語訳は共 に
Lo eb古典叢書による｡ 他に河津訳を参考に した｡
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(3) `u a c cinia' は例えば T ho m a sCre e ch(1684)の よう
に
`
bla ck ber ries
'
と も訳され て は い るが , そ の他参照
したもの で は全て `hyacinths
'
の 意味 にと っ て い る｡
Creech, Joseph Warto n(1777), C harle s Stu art
Calverley(1908) の 第二歌の 訳が Virgil in English
に入 っ て い る｡ 他 に Loeb叢書と河津訳を参照｡
(4) ヒ ア シ ン ス と ア ポ ロ に つ い て は, Ovidの第10巻を参
照｡
(5) ス ミ ス は バ ー ン フ ィ ー ル ドが ,
`
e clogn e
'
で なく ス ペ
ン サ ー の 独特 の `eglogue
'
の ス ペ ル を用い て い る こ とか
ら こう想像する(Smith, 99)｡
(6)『お気に 召すま ま』 か ら の 引用及 び引用行数は ,
Agn e sLatha m 編 ア - デ ン 版 シ ェ イ ク ス ピ ア に よる｡
(7) ス ミ ス は ロ サ ダ ー や フ ィ ー ビが ギ ャ ニ ミ ー ド の 両性
具有的な魅力を指摘して い る ことや, ロ ッ ジ自身もギ ャ
ニ ミ ー ドを多く の場合,
`
she
'
と呼ん で い る こ となどか
ら, 読者は ロ ザリ ン ドが女性である ことを忘れさせられ
な いと述 べ て い る(Smith, 145)0
(8) この点 に関して は, Orgel, Imper son atio ns, 第 4章
に詳し い ｡
(9) パ ス ト ラ ル と女性排除に関して は, 『冬物語』 で レ オ
ン テ ィ
ー ズ が - - マ イ オ ニ ー と知り合う以前に , 女性を
排した世界で , ポ リ ク
.
シ ニ ー ズと の無垢な友情の内に暮
らして い たとき, レ オ ン テ ィ ー ズ等は子羊に愉えられ,
女性は罪を犯させる存在となる(Smith, 98)｡
(10) 公爵の 男性共同体 は, オ ゲ イ ッ ド の 『変身物語』
(Meta m o rpho ses) 第10巻で ギ ャ ニ ミ ー ド の 物語が
オ ル フ ェ ウ ス に よ っ て 語 られ る こ と で も結 び付く
(Diga ngi, 55)｡ オ ゲ イ ッ ドで オ ル フ ェ ウ ス の 物語の直
前に語られるの は, 女性 の ホ モ エ ロ テ ィ シ ズ ム が ちら つ
く, 男装で育て られ た女性イ ビ ス の物語で あるが, 彼女
は婚礼の前日 に女か ら男に変わり, 婚礼の 日 に は - イ メ
ン も登場する(9巻)｡ ロ ザ リ ン ドは同様に男装して い
るが, 逆に , 婚礼の 直前に男から女に な っ て - イ メ ン に
連れて 来られる｡ さ らに , オ ゲ イ ッ ド で ギ ャ ニ ミ ー ドの
物語の 直前にあるの は, ア ポ ロ に愛された美少年キ ュ パ
リ ッ ソ ス の話で あるが, 傷 っ い た鹿を嘆く点で ジ ュ イ ク
イ - ズをかすか に連想させ, ギ ャ ニ ミ ー ドの 物語 の直後
に来る ア ポ ロ に愛された ヒ ア シ ン ス の物語に も, ヴ ァ -
ジ ル を介して の かすかな エ コ ー が あ る｡ これ ら の近親性
は, オ ゲ イ ッ ド OL第9巻, 10巻と 『お気古手召すまま』
の ホ モ エ ロ テ ィ ッ ク なイ ン タ ー テ ク ス チ ェ ア リ テ ィ を形
成する｡
(ll) 弟の兄に対する不満に関して は, Mo ntr ose, 31-32
頁を参照｡
(12) ホ モ エ ロ テ イ ク ス は結婚後も, 家父長制社会にお い
て特権化され て い たとして , デ ィ ガ ン ギ は ロ ザリ ン ドが
ひ そか にオ ー ラ ン ド ー の 結婚後の ホ モ エ ロ テ イ ク ス に つ
い て も試し て い る こ とを論じて い る(Diga ngi, 50, 57-
58)0
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(13) 『お気に召すまま』 が異性愛結婚の 障害として の ホ モ
エ ロ テ ィ シ ズ ム を周辺化して い る劇である ことの分析は,
Digan gi, 50
-づ3頁を参照.
